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1.- RESUMEN DEL PROYECTO  
 
El proyecto tenía como objetivo general proporcionar a los alumnos, tanto de 
grado como de master, así como al profesorado, diferentes herramientas 
online para el estudio de distintos aspectos de carácter político transversal de 
manera comparada entre distintos sistemas políticos. Este objetivo general 
comprendía las siguientes acciones: 
 
OG1. Identificación del conjunto de temas más importantes transversales a 
todas las asignaturas participantes entre los que se encuentran cuestiones 
como la calidad de la democracia, los procesos de democratización, 
regresiones autoritarias, elecciones o los sistemas de partidos. 
OG2. Selección de materiales relativos a cada tema: bases de datos 
comparados, artículos de investigación, estudios de caso relevantes, recursos 
audiovisuales, etc.  
OG3. Elaboración de ejercicios y tareas online sobre los materiales que 
ayuden a la explotación y comprensión de los datos por parte de los 
estudiantes de manera que sirvan para complementar la adquisición de 
conocimientos teóricos con datos prácticos. 
 
Junto a las acción generales el proyecto se establecieron cinco objetivos 
específicos derivados de los anteriores que se resumen aquí: 
 
OE1. Diseño de un espacio web con recursos y ejercicios sobre sistemas 
políticos comparados, así como otros materiales docentes que permitan 
abordar de forma completa el tema de estudio (democracia, Estados Frágiles, 
regresiones autoritarias, sistema de partidos, globalización, elecciones…) 
combinando fuentes de diferente naturaleza.  
 
OE2. El desarrollo de una planificación docente que implique a los alumnos en 
el desarrollo del proyecto haciendo uso de la información recopilada tanto en 
el desarrollo de las clases (fundamentalmente prácticas) como en la 
realización de monografías, Trabajos Fin de Grado o Fin de Máster con el 
objetivo de que el estudiante se familiarice con el manejo de bases de datos 
















OE3. Mantenimiento y actualización de la información sociopolítica, 
económica y cultural de todos los países del mundo organizados por regiones, 
recopilados en proyectos de innovación docente previos.  
 
OE4. Realización de seminarios para alumnos y profesores a lo largo del curso 
en los que se expliquen los objetivos y finalidad del proyecto, así como las 
técnicas de trabajo aplicadas para la recopilación, sistematización y 
elaboración de recursos disponibles online.  
 
OE5. La difusión online de los materiales docentes, tanto a través de la web 
del proyecto como de otras plataformas virtuales y redes sociales, así como 
en las actividades docentes llevadas a cabo en las distintas áreas implicadas 
en el proyecto, y la elaboración de material docente que pueda ser utilizado 
tanto en este año académico como en los posteriores.  
 
 
2. MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
NIF/NIE/Pasap. Nombre y apellidos 
01081503C Manuel Alcántara Sáez 
8111990M Mercedes García Montero 
51394281E Alberto Penadés de la Cruz 
09433206D Ángela Suárez Collado 
07975112T Cristina Rivas 
70972801E Rodrigo Rodrigues-Silveira 
47755848M Carolina Plaza Colodro 
48979939J José Manuel Rivas Otero 
20087631Y Asbel Bohigues García 
70907822H Héctor Centeno Martín 
















3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 





1. Recopilación de los datos sociopolíticos, económicos y demográficos 
recientes. 
 
2. Actualización de las bases de datos: actualizando todos los casos y 
variables. 
 
3. Conversión de todas las bases de datos en SPSS y Excel. 
 
 
Resultados parciales esperados: 
 
· Actualización de la base de datos para 194 países con variables macro 
cuantitativas de naturaleza política, económica y socio-demográfica. Datos 
disponibles actualizados hasta 2017. 
 
· Bases de datos regionales con variables cuantitativas y cualitativas de 
naturaleza histórica y/o política (ej. ausencia o presencia de experiencia y 
duración de gobiernos autoritarios; principales partidos políticos; tipo de 
transición a la democracia; forma de gobierno; datos demoscópicos; etc…). 
 



















Actividad 2: Recopilación de material complementario para el estudio y la 





1. Recopilación de artículos y otro material bibliográfico para la 
identificación y el análisis de las características institucionales de los distintos 
sistemas políticos. 
 
2. Recopilación de artículos y análisis comparados desde el punto de vista 
general o regional que aborden temas de forma transversal. 
 
3. Actualización de la base de datos de páginas web oficiales de 
gobiernos, parlamentos, institutos de estadísticas y otras instituciones 
relevantes para el estudio de los sistemas políticos comparados. 
 
4. Elaboración de lista de material audiovisual, especialmente películas y 
documentales recomendados por países.  
 
 
Resultados parciales esperados: 
 
· Lista de artículos y libros académicos para el estudio de sistemas 
políticos concretos. 
 
· Lista de artículos y libros académicos para el estudio de sistemas 
políticos comparados. 
 
· Lista de páginas web oficiales con fuentes domésticas de datos fiables. 
 
· Repositorio copia de Constituciones de Sistemas Políticos. 
 



















1. Actualización web “Caleidoscopio. 
 
Resultados parciales esperados: 
 
. Actualización de la página web (asociada a la página del área) con toda la 
información recogida en las actividades 1 y 2 así como una sección de juegos 
online y un buzón de sugerencias de actualización o inclusión de nuevos 
indicadores. 
 





1.  Recopilación de los resultados en las clases prácticas y análisis de 
resultados de los trabajos de grado y trabajos de fin de grado. 
 
2. Sistematización de resultados y valoración de las mejores prácticas. 
 
Resultados parciales esperados: 
 
. Relación de actividades y objetivos mejor conseguidos con cada una de 


















Actividad 5: Implicación de los alumnos en la actualización y ampliación de 




1. Seminario 1: formación en creación de contenidos web (actualización y 
construcción de bases de datos). 
 
2. Seminario 2: taller de evaluación de validez y fiabilidad de nuevos 
indicadores y otras fuentes secundarias de datos. 
 
3. Evaluación por parte de los profesores de cada asignatura de los 
contenidos propuestos por los alumnos. 
 
Resultados parciales esperados: 
 
· Formación metodológica y de investigación de los estudiantes. 
 
· Formación en innovación docente. 
